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生产者延伸责任（EPR）能够有效促进产品 设 计 的 源 头 改

































直一体化的制造商承担了与 EPR 相关费用全部责任。 其
次，在分散供应链中，供应商以批发价 w叟v>0 提供原料给
制造商。
其中，假设 EPR 回收处理成本为 s-βr（简称 EPR 项目
成本），s 代表在没有投资产品再制造率 r 时的每单位基本
回收处理成本，β 为成本下降梯度。 比如欧盟 WEEE 指令
的 回收 处 理 基 本 成 本 为 0.11 欧 元/公 斤～0.50 欧 元/公 斤，
日本的 SHAR 条例报告指出制造商通过改进再制造率而
使废旧家用电器的处理成本（类似于 βr）减少 2.5 欧元～9.5
欧元，有效回收处理成本（s-βr）为 21.7 欧元/单位～40.8 欧
元/单位。
记：I，D 分别表示集成供应链和分散供应链；S，M 分别
表示供应商和制造商； 字母组合 DSM 中第二个字母 S 表
示供应商主导产品再制造率， 第三个字母 M 表示制造商





造商承担了全部 EPR 项目责任及进行生态设计。 制造商使
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1． 供应商主导产品生态特征。 此时，由于受到 EPR 回
收条例的约束，必须对上期的废旧产品进行回收处理。 本
章主要研究供应商承担 EPR 项目成本和制造商承担 EPR
项目成本两种情形下的对“生产者”的 DfE 激励效果并进
行对比。 此时制造商和供应商进行 Stackbelberg 博弈，且供
应商为领导者。














（2）制造商承担 EPR 项目。 当制造商承担 EPR 项目
时，一方面向供应商采购（1-r）部门原料，另一面通过回收















命题 2 表明： 当供应商投入成本进行生态设计时，制
造商负责回收和供应商负责回收两种模式所取得效果是











































对 比 式（5）和 式（1）可 得 命 题 4：当 准=0.5 时，∏r DSS=rI，










（1）制造商承担 EPR 项目。 在该模式下，制造商一方面
向供应商采购（1-r）部门原料，另一面通过回收处理也可以
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